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RESUMO
Para responder a pergunta formulada no título deste artigo, serão considerados os próprios 
termos a partir dos quais a questão se elabora. Inicialmente, dividem-se os analistas do 
GLVFXUVRHPWUrVJUXSRVRSULPHLURHPTXHVHLQFOXHPSHVTXLVDGRUHVGHIRUPDomRÀORVyÀFD
o segundo, que é o constituído pelos pesquisadores que utilizam o “método qualitativo”, os 
GLVFXUVLYLVWDVHSRUÀPRWHUFHLURJUXSRFRPSRVWRSRUSHVTXLVDGRUHVTXHVHHVIRUoDPSRU
PDQWHUXPHTXLOtEULRHQWUHDUHÁH[mRVREUHRIXQFLRQDPHQWRGRGLVFXUVRHDFRPSUHHQVmRGH
fenômenos de ordem sócio-histórica ou psicológica. Com os grupos assim organizados, busca 
o artigo compreender o que os analistas do discurso pesquisam, como o fazem e como esses 
estudos contribuem para as construções sociais.
 
ABSTRACT
To answer the question posed in the title of  this article, the terms themselves, from which 
the question is elaborated, are considered. Initially, they are divided into three groups: the 
ÀUVW LQ ZKLFK DUH LQFOXGHG SKLORVRSKLFDO IRUPDWLRQ UHVHDUFKHUV WKH VHFRQG FRQVWLWXWHG E\
UHVHDUFKHUVWKDWDSSO\WKHTXDOLWDWLYHPHWKRGWKH´GLVFRXUVLYLVWVµDQGÀQDOO\WKHWKLUG
JURXSFRPSRVHGE\UHVHDUFKHUVZKRVWULYHWRPDLQWDLQDEDODQFHEHWZHHQWKHUHÁHFWLRQXSRQ
discourse operation and the comprehension of  socio-historical or psychological phenomena. 
With the groups organized in this way, this article searches to understand what do the discourse 
analysts research, how they do it and how these studies contribute to social constructions.
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Introdução
Responder à pergunta “o que pesquisam os analistas do discurso?” é 
particularmente embaraçoso, sobretudo quando se pratica, como é meu 
caso, análise do discurso há muito tempo: quanto mais o tempo passa, 
mais esta atividade me parece enigmática. Uma forma de contornar esta 
GLÀFXOGDGH p UHWRPDU RV SUySULRV WHUPRV GD TXHVWmR SURSRVWD'RLV
HOHPHQWRVFKDPDPPLQKDDWHQomR´RVDQDOLVWDVGRGLVFXUVRµH´RTXH
pesquisam…”.
1. Os três grupos
Evocar “os DQDOLVWDVGRGLVFXUVRµQmRSUHVVXS}HTXHKDMDXPJUXSR
EHPGHÀQLGRHKRPRJrQHR"2UDLVVRQmRWHPQDGDGHHYLGHQWH0XLWR
esquematicamente, parece-me que se pode, na realidade, repartir os 
pesquisadores em análise do discurso em três grupos distintos, deixando 
claro que o mesmo indivíduo pode, segundo as circunstâncias, passar de 
um a outro.
(PXPSULPHLURJUXSRSRGHVHLQFOXLURVSHVTXLVDGRUHVFXMDYLVDGD
pGHRUGHPÀORVyÀFDRXSDUDÀORVyÀFD2VTXHVWLRQDPHQWRVOLJDGRVDR
GLVFXUVROKHVSHUPLWHPUHÁHWLUVREUHWHPDVFRPRRSRGHUDGLIHUHQoD
VH[XDODVXEMHWLYLGDGHDHVFULWXUDDGLVVLGrQFLDRSyVFRORQLDOLVPRe
SDUWLFXODUPHQWHHVWHRFDVRGRVTXHVHÀOLDPj´ 7KHRU\µSyVHVWUXWXUDOLVWD
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Pode-se mencionar, por exemplo, nos EUA, o nome de Spivak, que, 
QRFUX]DPHQWRGD DQiOLVHGRGLVFXUVRGD DQiOLVH WH[WXDOGDÀORVRÀD
do feminismo e do marxismo, se empenha em criticar os paradigmas 
RFLGHQWDLV3RGHVHLJXDOPHQWHSHQVDUQRGRPtQLRGDVFLrQFLDVSROtWLFDV
QDWHRULDGDKHJHPRQLDGHIHQGLGDSRU/DFODXH0RXIIHTXHVHDSyLDP
HPXPDWHRULDGDÀ[DomRGRVHQWLGRHPXPVLVWHPDGHGLIHUHQoDVVXD
GHÀQLomRGHGLVFXUVRHVWiEHPGLVWDQWHGDTXHODGDJUDQGHPDLRULDGRV
analistas do discurso, para os quais o discurso é, antes de mais nada, um 
FRQMXQWRGH GDGRV WH[WXDLV 3RGHVH YHU LVVRQD GHÀQLomR TXH/DFODX
SURS}HSDUDRWHUPR´GLVFXUVRµ
We call articulation DQ\ SUDFWLFH HVWDEOLVKLQJ D UHODWLRQ
DPRQJ HOHPHQWV VXFK WKDW WKHLU LGHQWLW\ LV PRGLÀHG
DV D UHVXOW RI  WKH DUWLFXODWRU\ SUDFWLFH 7KH VWUXFWXUHG
WRWDOLW\ UHVXOWLQJ IURP WKH DUWLFXODWRU\SUDFWLFHZHZLOO
call discourse 7KH GLIIHUHQWLDO SRVLWLRQV LQVRIDU DV WKH\
DSSHDUDUWLFXODWHGZLWKLQDGLVFRXUVHZHZLOOFDOOmoments. 
%\FRQWUDVWZHZLOOFDOOelementsDQ\GLIIHUHQFHWKDWLVQRW
GLVFXUVLYHO\DUWLFXODWHG/DFODX
Chamamos de articulação a qualquer prática que estabelece 
XPD UHODomR HQWUH HOHPHQWRV WDLV TXH VXD LGHQWLGDGH p
PRGLÀFDGD FRPR UHVXOWDGR GD SUiWLFD DUWLFXODWyULD ­
WRWDOLGDGHHVWUXWXUDGDTXHUHVXOWDGDSUiWLFDDUWLFXODWyULD
chamamos de discurso ­V SRVLo}HV GLIHUHQFLDLV DQWHV
de aparecerem articuladas em um discurso, chamamos 
momentos. Por contraste, chamamos elemento a qualquer 
GLIHUHQoD TXH QmR HVWHMD GLVFXUVLYDPHQWH DUWLFXODGD
/DFODX
(VWDRULHQWDomRSDUDÀORVyÀFD HVWiSUHVHQWHGHVGH DV RULJHQVGRV
HVWXGRV GH GLVFXUVR 1D )UDQoD D SDUWLU GRV DQRV  FRH[LVWLUDP
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DERUGDJHQV OLQJXtVWLFDV TXH GRPLQDP QR Q~PHUR HVSHFLDO GD UHYLVWD
LangagesQHDERUGDJHQVTXHWLQKDPXPROKDUHVVHQFLDOPHQWHFUtWLFR
HÀORVyÀFRFRPRRGH0LFKHO)RXFDXOWRXRGH0LFKHO3rFKHX[HVWH
~OWLPRHPSDUWLFXODUYLVDYDIXQGDU´ XPDWHRULDGRGLVFXUVRFRPRWHRULD
JHUDOGDSURGXomRGRVHIHLWRVGHVHQWLGRµXPDWHRULDTXH´QmRSRGH
de forma alguma substituir uma teoria da ideologia, nem uma teoria do 
inconsciente, mas que pode intervirQRFDPSRGHVVDVWHRULDVµ3rFKHX[
e3rFKHX[TXHPFRORFD´LQWHUYLUµHPLWiOLFRDDQiOLVHGR
GLVFXUVR´LQWHUYpPµHODQmRVHGHL[DHQFHUUDUHPQHQKXPDGLVFLSOLQD
FRQVWLWXtGDQHPPHVPRSHODTXHWHPDLGHRORJLDFRPRREMHWR
No segundo grupo de discursivistas, pode-se incluir os que utilizam 
a análise do discurso como “método qualitativo” disponível na caixa 
GHIHUUDPHQWDVGDVFLrQFLDVVRFLDLV(OHVWUDEDOKDPGHIDWRQRLQWHULRU
GHTXDGURVTXH IRUDPGHÀQLGRVSHODGLVFLSOLQDjTXDO HOHVSHUWHQFHP
JHRJUDÀDVRFLRORJLDFLrQFLDVSROtWLFDV«HVHXREMHWLYRSULQFLSDOQmR
é enriquecer os conceitos e os métodos que utilizam, mas ter acesso a 
“realidades” fora da linguagem. O risco de tal uso da análise do discurso 
é o de apagar, ou, ao menos, borrar a fronteira entre o estudo do discurso 
HDVWpFQLFDVWtSLFDVGDDQiOLVHGRFRQWH~GRcontent analysisVHQGRTXHD
GLVWLQomRHQWUHDQiOLVHGRGLVFXUVRHDQiOLVHGRFRQWH~GRWHYHXPSDSHO
LPSRUWDQWHQDIXQGDomRGDDQiOLVHGRGLVFXUVR3rFKHX[SRUH[HPSOR
SURGX]LX XPD FUtWLFD VHP FRQFHVV}HV j DQiOLVH GR FRQWH~GR j TXDO
UHSURYDYDDSUHWHQVmRGH´FKHJDUDRVHQWLGRGRWH[WRDWUDYHVVDQGRVXD
HVWUXWXUDOLQJtVWLFDµ(QFRQWUDPVHSDODYUDVSUy[LPDVDHVWDV
HP )DLUFORXJK TXH UHFXVD ´XPD WHQGrQFLD D FRQVLGHUDU D OLQJXDJHP
WUDQVSDUHQWH «DFUHUTXHRFRQWH~GRVRFLDOGRVGDGRV OLQJXtVWLFRV
SRGHVHUOLGRVHPSUHVWDUDWHQomRjOLQJXDJHPSURSULDPHQWHGLWDµ
>@
O terceiro grupo de analistas do discurso que eu distinguiria é 
constituído pelos pesquisadores que se esforçam por manter um 
HTXLOtEULR HQWUH D UHÁH[mR VREUH R IXQFLRQDPHQWR GR GLVFXUVR H D
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FRPSUHHQVmR GH IHQ{PHQRV GH RUGHP VyFLRKLVWyULFD RXSVLFROyJLFD
$PDLRUSDUWHGHOHVWHPIRUWHDQFRUDJHPQDVFLrQFLDVGDOLQJXDJHPe
este grupo que fornece, de certa forma, a base para a DQiOLVH do discurso, 
distinta da teoria do discurso ou do simples método qualitativo. 
2. O que pesquisam
$ VHJXQGD GLÀFXOGDGH TXH D TXHVWmR SRVWD OHYDQWD VH GHYH j
DPELJXLGDGH GD H[SUHVVmR ´R TXH SHVTXLVDP µ. Ela pode, de fato, 
UHIHULUVH jVPRWLYDo}HVSHVVRDLV GRVSHVTXLVDGRUHVRX jVPRWLYDo}HV
que o fato de praticar análise do discurso implica. Certamente, seria 
PXLWR LQWHUHVVDQWH LQWHUURJDUVH VREUH DVPRWLYDo}HV GHRUGHP VRFLDO
RXSVLFROyJLFDTXHDQLPDPRVDQDOLVWDVGRGLVFXUVRHPXPOXJDUHHP
XPPRPHQWRGDGRVPDVpDVHJXQGDLQWHUSUHWDomRTXHSDUHFHLPSRUVH
DTXL2SUREOHPDpTXHHXGXYLGRTXHVHSRVVDDWULEXLUXPDÀQDOLGDGH
XQtYRFD jV SHVTXLVDV HP DQiOLVH GR GLVFXUVR TXH SHUPLWLULD MXVWLÀFDU
VXDH[LVWrQFLDHDPDQHLUDSHODTXDOVmRFRQGX]LGDV3DUDPHOKRUID]HU
PHFRPSUHHQGHUIDoRXPDFRPSDUDomRFRPDFDWHJRULDGRJrQHURGR
discurso. 
4XDQGRVHDERUGDXPJrQHURGHGLVFXUVRFRQVLGHUDVHFRPXPHQWH
TXHXPGHVHXVFRQVWLWXLQWHVHVVHQFLDLVpVXDÀQDOLGDGHWDOJrQHURWHP
WDOLV ÀQDOLGDGHV TXH MXVWLÀFDULDP VXD H[LVWrQFLD H H[SOLFDULDP
VHXIXQFLRQDPHQWR&HUWDPHQWHXPJrQHURGHGLVFXUVRQmRSRGHVHU
SUDWLFDGRVHRVDWRUHVVRFLDLVQmROKHDWULEXHPDOJXPDÀQDOLGDGHPDV
LVVRQmRVLJQLÀFDTXHDH[LVWrQFLDGHXPJrQHURGHGLVFXUVRVHUHGX]DjV
GLYHUVDVÀQDOLGDGHVTXHOKHVmRDWULEXtGDV2JrQHURGHGLVFXUVRpXPD
UHDOLGDGHVyFLRKLVWyULFDXPDLQVWLWXLomRTXHXOWUDSDVVDDVLQWHUSUHWDo}HV
TXH RV DWRUHV VRFLDLV OKH GmR HP IXQomR GH VHXV SUySULRV LQWHUHVVHV
De maneira comparável, pode-se dizer que a análise do discurso existe 
$DPELJXLGDGHpPDLVyEYLDHPIUDQFrV FHTXHFKHUFKHQWSRLV´FKHUFKHUµVLJQLÀFD WDQWR
¶SURFXUDU·¶EXVFDU·TXDQWR¶SHVTXLVDU·1GR7
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independentemente de cada pesquisador, que é um espaço que se pode 
LGHQWLÀFDUQRFDPSRGR VDEHUSUHFLVDPHQWHRV DQDOLVWDVGRGLVFXUVR
GHÀQHP VHXV SRVLFLRQDPHQWRV SHOD PDQHLUD SHOD TXDO DWULEXHP XPD
ÀQDOLGDGHDHVWHHVSDoR$HVWHUHVSHLWRpVLJQLÀFDWLYRTXHDDQiOLVHGR
GLVFXUVRQmRGHVFHQGDGHXPIXQGDGRU~QLFRDRTXDOVHSRGHULDDWULEXLU
XPSURMHWRTXHGHÀQLULDVXDÀQDOLGDGHPDVGDFRQYHUJrQFLDGHFRUUHQWHV
PXLWRGLYHUVDV2UHVXOWDGRGHVVDFRQYHUJrQFLDQmRSRGHVHUGHÀQLGR
SRU XP SURMHWR GR TXDO HODV VHULDP R GHVGREUDPHQWR PDV FRPR R
espaço profundamente incerto no qual “se desfaz o laço aparentemente 
WmRIRUWHHQWUHSDODYUDVHFRLVDVµSDUDUHWRPDUXPDH[SUHVVmRFpOHEUHGH
$$UTXHRORJLDGRVDEHUGH0)RXFDXOW²WUDGXomREUDVLOHLUD
$DQiOLVHGRGLVFXUVRDQWHVGHVHUTXDOTXHUFRLVDGHFXMDÀQDOLGDGH
cada posicionamento tenta se apropriar, é, de fato um sintoma de que 
uma sociedade participa de um certo mundo. Da mesma forma que se 
poderia caracterizar a sociedade grega antiga como uma sociedade na 
TXDO H[LVWLD D UHWyULFD SRGHUVHLD GHÀQLU D VRFLHGDGH FRQWHPSRUkQHD
FRPRXPDVRFLHGDGHQDTXDOVHHVWXGDR´GLVFXUVRµ(VWDDWLYLGDGHQmR
YHLRSUHHQFKHUXPDIDOWDSUpYLDHQFDUUHJDUVHGHWUDWDUGHIHQ{PHQRV
DWp HQWmRQHJOLJHQFLDGRV FRPR VHRPXQGRGDV FRLVDV HVSHUDVVH TXH
KDYHULDXPLQWHUHVVHSRUXPVHWRUDWpHQWmRDSHQDVHVERoDGRSRUIDOWD
de visibilidade e de pesquisadores para estudá-lo. Se a análise do discurso 
HPHUJLXpSRUTXHVHSURGX]LXXPDWUDQVIRUPDomRQDFRQÀJXUDomRGR
VDEHUDDQiOLVHGRGLVFXUVRQmR´H[SRUWDµVHXVSURFHGLPHQWRVSDUDD
VRFLRORJLD D KLVWyULD D SVLFRORJLD H HVWDV QmR ´LPSRUWDPµQDGD GD
DQiOLVHGRGLVFXUVRDQmRVHUQDPHGLGDHPTXHVmRMiWUDEDOKDGDVSHOR
que tornou a análise do discurso possível. 
3. Controlar os poderes do discurso
4XHLUDVH RX QmR RV HVWXGRV GH GLVFXUVR HVWmR DPDUUDGRV DR
PRYLPHQWR GD ´WHFQRORJL]DomR GR GLVFXUVRµ )DLUFORXJK HVWH
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empreendimento multiforme que pretende analisar os poderes do 
discurso para melhor controlá-los. De fato, ao lado das pesquisas 
XQLYHUVLWiULDVjVTXDLVQyVQRVDSOLFDPRVH[LVWHXPDPXOWLSOLFLGDGHGH
WpFQLFDV GH FRQWUROH GD OLQJXDJHP IRUPDOL]DomR GRV SURFHGLPHQWRV
GH LQWHUDomR HQWUH HPSUHJDGRV H FOLHQWHV DR WHOHIRQH WUDWDPHQWR
automático de massas documentais de todos os tipos, estudo das 
SURGXo}HVYHUEDLVFRPÀQVHGXFDWLYRVRXSVLFRWHUDSrXWLFRVFRQVHOKRV
HPFRPXQLFDomRGHVWLQDGRVDWRGRVRVTXHWRPDPDSDODYUDHPS~EOLFR
HODERUDomRGHSURJUDPDVGH LQIRUPiWLFDGH DQiOLVH HGHSURGXomRGH
WH[WRVGHP~OWLSORVJrQHURVHWF-DPDLVQDKLVWyULDGDKXPDQLGDGHKRXYH
WDQWDSUHRFXSDomRHPHVWXGDURGLVFXUVR)DWR VLQWRPiWLFRRV FDQDLV
GHWHOHYLVmRPXOWLSOLFDPDVHPLVV}HVQDVTXDLV´HVSHFLDOLVWDVµDQDOLVDP
DVIDODVGDVSHUVRQDOLGDGHVS~EOLFDVHPSDUWLFXODUGRVSROtWLFRV$VVLP
TXDQWRPDLVVHPXOWLSOLFDPRVOXJDUHVGHFRORFDomRHPHVSHWiFXORGRV
VLJQRVWDQWRPDLVVHPXOWLSOLFDPDVFRORFDo}HVHPHVSHWiFXORGDDQiOLVH
desses signos. 
(QWUHDVSHVTXLVDVSURSULDPHQWHDFDGrPLFDVHHVVDVP~OWLSODVSUiWLFDV
GH HVWXGR GR GLVFXUVR D IURQWHLUD p LQGHFLGtYHO HOD p FRQWLQXDPHQWH
negociada. Como a língua, segundo o legendário Esopo, o estudo do 
discurso pode ser a melhor ou a pior das coisas. 
4. Uma abertura ilimitada 
A análise do discurso participa também de nossa contemporaneidade 
SHORVFRUSRUDTXHSRGHIRUQHFHUGDFRQYHUVDomRDRFXUVRXQLYHUVLWiULR
GR JUDÀWH DR WUDWDGR GH PHWDItVLFD 3HOD SULPHLUD YH] QD KLVWyULD GD
KXPDQLGDGHTXDOTXHUSURGXomRYHUEDOpDVVLPSDVVtYHOGHXPDOHLWXUD
HVSHFLDOL]DGD SULYLOpJLR DWp HQWmR H[FOXVLYR GRV WH[WRV SUHVWLJLRVRV
Uma liberdade que tem seu avesso: dado que tudo é susceptível de ser 
DQDOLVDGRpQHFHVViULRHPSUHJDUJUDQGHVHVIRUoRVSDUDMXVWLÀFDUTXHVH
GHVWULQFKHWDOREMHWR
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1RPRPHQWRHPTXHDDQiOLVHGRGLVFXUVRDSDUHFHXQRVDQRV
HP PDWpULD GH HVWXGR GH WH[WRV KDYLD XPD HVSpFLH GH GLYLVmR WiFLWD
do trabalho: as faculdades de letras analisavam os textos prestigiosos, 
SUHVWDQGR DWHQomR HVSHFLDO DR ´HVWLORµ H SRUWDQWR DRV UHFXUVRV
OLQJtVWLFRVPRELOL]DGRVSHORHVFULWRUSRUVXDYH]RVGHSDUWDPHQWRVGH
FLrQFLDVKXPDQDVRXVRFLDLVVHGHGLFDYDPDWH[WRVGHEDL[RSUHVWtJLRDRV
´GRFXPHQWRVµTXHQmRHUDPFRQVLGHUDGRVSDVVtYHLVGHXPDDERUGDJHP
HVWLOtVWLFDHTXHVyHUDPHVWXGDGRVSRUTXHFRQWLQKDPLQGLFDGRUHVTXH
davam acesso a realidades extralinguísticas. Os textos que os primeiros 
DERUGDYDPHUDPREMHWRGHYHUGDGHLURVFRPHQWiULRVWUDWDYDVHGHWH[WRV
FRQVDJUDGRV VLQJXODUHV OHJDGRV SHOD 7UDGLomR TXH HUDP DQDOLVDGRV
SRUPHLR GHPpWRGRV QRUPDWL]DGRV SDUD RV OLWHUiULRV SRU H[HPSOR
R FRPHQWiULR FRPSRVWR R FRPHQWiULR HVWLOtVWLFR D H[SOLFDomR GH
WH[WRV 3RU VXD YH] RV WH[WRV TXH DV IDFXOGDGHV GH FLrQFLDV VRFLDLV
consideravam eram desprovidos de prestígio: entrevistas, questionários, 
massas documentais de todos os tipos mobilizavam técnicas que 
GHULYDYDPGDVGLYHUVDVYDULDQWHVGDDQiOLVHGRFRQWH~GR7UDWDYDVHGH
H[WUDLUHGHHVWUXWXUDUD LQIRUPDomRTXHRVGRFXPHQWRVFRQVLGHUDGRV
UHYHODGRUHVGHUHDOLGDGHVSVLFROyJLFDVRXVRFLDLVH[WHULRUHVFRQWLQKDP
A análise do discurso converteu o olhar sobre estes “documentos”: eles 
IRUDPEHQHÀFLDGRVGHVGHHQWmRSRUXPDDWHQomRFRPSDUiYHO jTXHOD
que mereciam os textos estudados nas faculdades de letras, mas em um 
TXDGURWHyULFRHPHWRGROyJLFRPXLWRGLIHUHQWH&HUWDPHQWHGHVGHPXLWR
WHPSRRVÀOyORJRVHVWXGDUDPFRPFXLGDGRWDQWRRVJUDÀWHVGRVPXURV
de Pompeia ou os livros as cadernetas dos escribas egípcios quanto as 
HSRSpLDVRXRVWH[WRVMXUtGLFRVPHGLHYDLV0DVVHRVHQXQFLDGRVWULYLDLV
VmRREMHWRGHWDQWDDWHQomRpSRUTXHHOHVVmRUDURVVmRGRFXPHQWRVTXH
testemunham algum estágio antigo da língua ou dos costumes de alguma 
FLYLOL]DomRSHUGLGD1DGDGLVVRRFRUUHFRPRVDQDOLVWDVGRGLVFXUVRTXH
VHGmRFRPRREMHWRDSUySULDGLYHUVLGDGHGRGLVFXUVR
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1R VpFXOR;9,, TXDOLÀFDYDVHGH ´FUtWLFDµR HVWXGR UDFLRQDO GRV
WH[WRVDQWLJRVHHPSDUWLFXODUD%tEOLDRWH[WRVDJUDGRHUDHQWmRWUDWDGR
como um texto profano. Pode-se pensar aqui na +LVWRLUHFULWLTXHGXYLHX[
Testament GH5LFKDUG6LPRQ$VXDPDQHLUDDDQiOLVHGRGLVFXUVR
também tem força crítica: tomando-os como discurso, ela relaciona os 
WH[WRVWUDGLFLRQDOPHQWHSUHVWLJLRVRVDVXDVFRQGLo}HVGHSRVVLELOLGDGH
Conclusão
4XDQGR VH SHUJXQWD R TXHSHVTXLVDP >FKHUFKHQW@ RV DQDOLVWDV GR
GLVFXUVRSHUJXQWDVHQDWXUDOPHQWHRTXHVXDWDUHIDWHPGHHVSHFtÀFR
0DVQmRVHSRGHULDHVTXHFHUTXHDDQiOLVHGRGLVFXUVRSDUWLOKDWDPEpP
RV LQWHUHVVHV GR FRQMXQWR GDV FLrQFLDV KXPDQDV jV TXDLV HOD RIHUHFH
XP REVHUYDWyULR SULYLOHJLDGR DWUDYpV GDV LQVWLWXLo}HV GLVFXUVLYDV TXH
torna possíveis e que a tornam possível, qualquer sociedade pode 
VHU DSUHHQGLGD FRPR XPD FHUWD UHJXODomR GD SDODYUD SURGXomR
FLUFXODomRDUTXLYDPHQWR(VWXGDUDHPHUJrQFLDRIXQFLRQDPHQWRRX
DVWUDQVIRUPDo}HVGHXPJrQHURGHGLVFXUVRpDEULUXPDMDQHODSDUDRV
SURFHVVRVGHFRQVWUXomRGDVLGHQWLGDGHVHGRVHQWLGRVRFLDO
$DQiOLVHGRGLVFXUVRVHVLWXDHPXPOXJDUVLQJXODUQDLQWHUVHFomR
da linguagem, da sociedade e da psique. Poder-se-ia dizer que é uma 
GLVFLSOLQD´DQJpOLFDµTXHVHGHVGREUDQRFUX]DPHQWRGRFRQMXQWRGDV
FLrQFLDVKXPDQDVHVRFLDLVHHQWUHDVSDODYUDVHDVFRLVDV0DVRDQMR
sabemos, é às vezes tentado a sair de seu papel auxiliar, a ocupar o lugar 
GR'HXV7UDWDVH GH XPD DPELYDOrQFLD TXHPRVWUD D GXSOLFLGDGH GR
termo “discurso”, que oscila entre valor empírico, quanto gira em torno 
GD FDWHJRULD GR WH[WR RX GR DJUXSDPHQWR GH WH[WRV ´RV GLVFXUVRVµ
H YDORU HVSHFXODWLYR PDL~VFXOR ´R 'LVFXUVR TXDQGR p R FRQMXQWR
GD VRFLHGDGH TXH HVWi VXEPHWLGR D VXD RUGHP (VWD DPELYDOrQFLD p
constitutiva dos estudos de discurso. 
O que Pesquisam os Analistas do Discurso? 
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